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W. A. Mozart 
. (1756-1791) 
Joanne Porter, violin 
Mary Jane Keeler,. violin 
Susan Fiore, viola 
George ·Stubbs, c·euo _ 
Mark Crociat .i, clarinet ,·. -.~.-,_~-
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Thf ee1>:feces- for Flute, Clar~net, 
· and Bassoon 
Walter Piston 
(1894-1976) 
• 
AlZegro Scherzando 
·. Lento 
AZ'legro 
Steven Critelli, flute 
Ruth Aberle, clarinet 
Leah Shapiro,- bassoon ·•·: 
Ra'Lph Gomberg, coach 
-
Woodwind Quintet 
'-Puck 
David Jones 
. Titania and Oberon 
Midnight Revets 
Kim Johnson, flute 
Ann Rosandich, ~boe 
Holly Stevenson, clarinet ,,. 
KathY;O'Connor, bassoon 
Lee Ann Newland, horn 
John Holmes,- coach 
Trois pieces br~ves 
Atlegzto 
Andante 
Jacques Ibert 
(1890-1962) 
Asses tent - AZ'Legro sc'Juuazando 
Karen Haid, flute 
James Bulger, oboe 
~teye . Jackson~ - 'clarinet 
Kevin Owen, horn 
,, " Jonathan Sayfor, bassoon 
Kalman Opperman~ coach 
; -. Motet: , Virge Jesse · Anton Bruckner 
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, . (1824-1896) 
B~~gl~· flarini 
(1597-1665) 
Eric Alexander~ ·-trombone 
Devin Don4ero • . t~ombone 
: Thomas Ralston,: tirombone 
Thomas Allen, trQmbone 
. ,Norrtrpi ·B~iter,,': c~ach 
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